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2015年 11月１月のトルコの「再」総選挙で与党公正発展党（AKP）は 49.5％の得票率で 317
議席を獲得、前回 6月 7日総選挙で失っていた議会過半数支配を回復した（図 1）。与党の勝利宣
言直後からアフメット・ダウトール首相やオメル・チェリック官房長官は、大統領制導入の意思




































図 2 AKP得票率（％） 
 
出所：最高選挙委員会ホームページ（http://www.ysk.gov.tr）のデータより筆者作成。 
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iトルコ全 81 県の有権者に対する電話を用いた面接調査（N=1614）。 IPSOS Sosyal 
Araştırmalar Enstitüsü, 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması, 4 Kasım 
2015 
2015http://www.arastirmakutuphanesi.com/wp-content/uploads/2015/11/Ipsos_SandıkSonr
ası_Bulgular_Gorseller_04112015_CNN_FinalDosya.pdf 
